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长迅速，受到广大农民群众的广泛关注。 仅以江苏省苏州市为例，截至 2016 年末，全
市 96 个镇（街道）、1285 个行政村的农村集体总资产达到 1720 亿元，村均年稳定收




























































































































































































































































































































程序 ，需要上级部门配合 ，周期长 ，难度
大，不能及时得到处理，甚至还不了了之，














积 17427 亩。其中：农户自留山 7155 亩，集
体拥有的山场资源面积 10272 亩。 而这万
余亩山（林）场资源仅掌控在 30 户（人）手
中 ，其中有合同的 27 片 （处 ），面积 9710









90 亩山（林）场承包 50 年，所交承包金仅













































































































检查工作 ，加大查处在农村集体 “三资 ”
监管中出现的坐收坐支 、挪用 、贪污 、买









督委员会职能 ，依托镇农村集体 “三资 ”
监管代理中心、 农村集体经济产权交易
中心，积极配合村两委会开展民主理财 、












































































































展。 如江苏省在全省开展农村集体“三资”监管专项治理，并在苏州市下辖 10 个区、市
推行“政经分开”改革试点；广东省东莞市不仅建设了 32 个镇级、372 个村级交易点，还
上线开通了“东莞农村集体资产网上资产交易平台”，实现了集体资产管理“互联网+”；
湖北省武汉市洪山区利用“科技+制度+公开”，建立了农村集体经济组织综合监管系
























































































































的公共产品， 如农村义务教育延长到 15 年
（幼儿园到高中全部免费， 并且建议营养早
餐和午餐制度）；适当提高农村养老金，如目
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监督沙龙
“村财镇代管”制度，并探索建立村级资源、资
产由乡镇代管制度；二是要对收入管理、支出
管理、 资产资源管理等各项制度进行清理规
范，并以乡镇为单位进行统一编印成册下发，
坚决杜绝有制不依的现象； 三是要把落实村
务、财务公开作为促进农村集体“三资”监管
的有效手段。明确公开的内容、时间、形式，在
“全、实、细”上下工夫，做到真公开。要把主动
公开与群众点题公开结合起来， 提高公开实
效；四是不断完善公开招标投标制度，加强乡
镇农村产权交易所建设， 进一步明确进所交
易的范围和程序，实行阳光操作；五是抓好组
级“三资”监管制度的建立完善，扫除盲点。试
行“组财村代管”制度，将组级“三资”纳入村
统管，组里成立由 3—5 人组成的监督小
组，对组里的“三资”管理进行监督，重大
支出等事项必须由村民小组会议决定，
村备案审查。
第四，强化监督抓制约。一是落实民
主决策机制，强化内部监督。从强化监督
程序入手，规定凡办理村级重大事项、重
大开支等决策必须按照“四议两公开”的
模式进行决策，杜绝“一言堂”；二是强化
民主理财小组的监督。挑选一批有文化、
熟悉农村政策方针和财务管理知识、 为人正
派、有责任心的村民组成理财小组，达到敢监
督、 善监督的效果； 三是提高群众的监督意
识， 不断拓宽监督的面。 充分发挥村民的作
用，鼓励其对农村集体“三资”监管情况进行
监督，及时收集上报有关情况；四是强化组织
监督。实行村财审计制度，并及时公布审计结
果；加强对农村集体“三资”监管情况的日常
检查，及时发现纠正问题，如果问题具有普遍
性或属于新问题， 要开展有针对性的专项整
治，达到标本兼治的效果。
第五， 创新方式抓监管。 要不断开拓思
路，创新监管方式，积极探索农村“三资”监管
新模式，以适应当前农村“三资”监管的新形
势、新要求。如有的地方通过政府购买服务的
形式，引入第三方机构参与“三资”监管，也是
非常好的一种探索与创新。
第六，严肃纪律抓查处。 纪检监察、司法
机关要充分发挥职能作用，整合办案力量，加
大力度查处“三资”管理方面的案件，尤其是
涉及金额大、负面影响大的案件要发现一起，
查处一起， 绝不姑息手软。 同时出台相关规
定， 明确如果乡镇主要领导和分管领导对村
干部违纪违法行为进行包庇、 隐瞒或者有案
不查不报的，要严格追责。
谢宏斌：过去农村集体“三资”监管只注
重资金管理，而忽视资产资源管理，而新时代
农村干部出现腐败问题的根源， 大部分是在
资产资源利用过程中产生， 特别是国家建设
征地、 企业开办旅游项目都需要占用农村集
体资产资源，其占用补偿费用之大，是过去农
村集体经济组织成员难以想象的， 因此就出
现了“背景材料”所列的小官大贪、索贿受贿
等腐败现象。
对于如何加强新时代农村集体“三资”监
管工作，我认为，除了加强制度建设和民主监
督外，更重要一点，还要把所有资产资源处置
权放到“阳光”下操作，公开、公平，通过动态
管理平台进行统一发布，真正落实“四议两公
开”制度，让农村老干部、老党员、各级人大代
表参入监督，群众参入议事，大事要让村民的
三分之二成员签字同意，方可实施。 否则，上
一级人民政府及管理部门可视作其行为违
规，对责任人要启动问责程序，追究其工作失
职责任， 对有违法犯罪行为的报司法机关处
理。只有从严抓住管理者，农村集体“三资”监
管才不会落于空呼“口号”。 ■
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